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COMPTE-"DU DE PARTICIPATION 
à la 13kme Réunion du Conseil Phytosanitaire Interafricain 
Lo GJVORD et Bo HUGUENJN 
Du 10 au 14 janvier 1977 s*est tenue à Accra (Gh na) 
la 13kme RBunion du Conseil Phytosanitaire Interafricain. (CPI) 
de 190UA0 u 
Etaient représentés B cette réunion les pays suivants : 
Angola, Benin, Egypte, Ethiopie, Gambie, Ghana, Libéria, Lybie, 
Madagascar, Malawi, Maroc,Mozambique, Niger, NigQria, Sénégal, 
Tanzanie, Zambie et.Communaut.6 Est Africaineo 
Les débats ont été suivis par un grand nombre dPobser- 
vateurs représentant divers organismes internationaux soit : 
o Institut International d'Agronomie Tropicale (I1TA)-Ibadan 
Insti-tut Danois pour la Pathologie des semences dans les pays 
en voie de développement 
o Conseil Africain de l'Arachide 
o Ministère de l*Agriculture - Etats Unis dlAmérique (USDA) 
o Communauté Economique d*Afrique de l'Ouest ( C E A O )  
o Organisation Phytosanitaire Européenne et Mbditerranbenne (EPPO) 
e Organisation Commune de lutte antiacridienne et de lu-tte 
antiaviaire (OCLALAV) 
e Organisation Internationale contre le Criquet Migrateur 
Africain (OICMA) 
t .  
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o blinis thre  de 1 'Agr icu l ture  de l a  République Fédérale. 
o Organisat ion des Nations Unies pour l 'Al imenta t ion  e t  
d A l  1 eriiagne 
1 'Agr icu l ture  ( F A O )  
o Conunonwealth Mycological I n s t i t u t e  ( C M I  - CAB) 
I 
I I  
! 
Associa t ion  pour l e  développement de l a  R i z i c u l t u r e  en 
Afr ique de l 'Oues t  (ADRA0 - WARDA) 
o Off ice  de la Recherche S c i e n t i f i q u e  e t  Technique Outre-Mer 
o FBdBra-tion I n t e r n a t i o n a l e  pour l a  C o q e r c i a l i s a t i o n  des 
o American Phytopathological  Soc ie ty  
( O RST OM ) 
Semences (FIS) 
Groupe d*Etudes e t  de Recherches pour l e  développement de 
l'Agronomie Tropica le  (GERDAT) 
La Présidence de la Réunion a é t é  conf i ée  
Monsieur BOA,  ADDISON du Crop Research I n s t i t u t e  de Kumasi 
(Ghana) o 
L e s  débats ,  ouver t s  par  une a l l o c u t i o n  du Commissaire 
à 1 'Agr icu l ture  du Gouvernement ghanéen, ont  &té  d r  abord consa- 
crés aux r appor t s  des  pays membres sur l t é v o l u t i o n  de l a  l e g i s -  
l a t i o n  e t  de  l a  s i t u a t i o n  p h y t o s a n i t a i r e  dans l e u r s  zones res- 
p e c t i v e s  o 
L e s  p o i n t s  s a i l l a n t s  à r e t e n i r  de ces  rappor t s  s o n t  
l e s  s u i v a n t s  : 
- extens ion  r ap ide  a c t u e l l e  du Xanthomonas manihotis, agent 
de l a  Bactér iose  du Maniocv C e t t e  maladie a a t t e i n t  la S i e r r a  
Léone, l a  Gambie e t  l e  Sénégal (Casamance)o Encore inconnue en 
Côte d*Zvoire ,  il convient  de prendre t o u t e s  précaut ions pour 
p réven i r  son in t roduc t iono  
- La présence au L i b é r i a  de l a  maladie Sud Américaine des  f e u i l l e s  
de 1 *Hévéa (Micmcyclus u l e i )  , s i g n a l é e  lors drune précédente 
réunion, n ' e s t  qu*une f a u s s e  a l e r t e  basée s u r  une déterminat ion 
e r ronéeo  I c i  encore l e s  précaut ions  s o n t  à ' m a i n t e n i r  pour é v i t e r  
l ' i n t r o d u c t i o n  de ce p a r a s i t e  grave de  l*H6véao 
t 
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- la r o u i l l e  de 1  arachide p a r a s i t e  grave o r i g i n a i r e  dfAm&rique 
du Sud (Puccinia  a r a c h i d i s )  i n t r o d u i t e  en Afrique de l'Est en 
1974 s e  répand 5 l t l i e u r e  a c t u e l l e  rapidement A &raver s  t o u t e  
l ' A f r i q u e  t r o p i c a l e  (pr6sente  au Nig6r i a )e  21 est A c r a i n d r e  
que c e  p a r a s i t e  ne gagne rapidement le nord de l a  C ô t e  d ' I v o i r e ,  
s i  des mesures de quarantaine s t r i c t e s  ne sont  pas p r i s e s o  
- i n t r o d u c t i o n  r écen te  (1975) au Kenya du Xanthomonas a l b i l i n e a n s  
maladie grave de l a  Canne à Sucre cantonnée jusqu 'à  présent  
dans l es  I l e s  de 19Océan Indiene  D e s  précaut ions t o u t e s  par- 
t i c u l i è r e s  s o n t  donc à prendre l o r s  d l in t roduc t ions  de Canne 
à Sucre en provenance dlAfr ique de l*Este 
L e s  d i scuss ions  s u r  l e s  r appor t s  des  pays membres ont 
é té  s u i v i e s  par l a  p ré sen ta t ion  par  l e  D r o  ADDOH de l l a c t i v i t é  
du S e c r é t a r i a t  S c i e n t i f i q u e  du CI91 au cours  des 3 années écouléesP 
L e s  p o i n t s  suivanks ont  é té  d é t a i l l é s  : . 
- exécut ion des recommandations de la 1 2 è m e  Réunion 
- m i s e  en f o r m e  de l a  Convention Phy tosan i t a i r e  I n t e r a f r i c a i n  
- coopérat ion avec l e s  pays membres 
- pub l i ca t ions  de documents s c i e n t i f i q u e s  
- c r é a t i o n  de s t a t i o n s  de quaranta ine  des p l a n t e s  e t  de c e n t r e s  
de formation du personnel  
- r é v i s i o n  de l a  rkglementation phy-tosanitaire coordonnée i n t e r -  
a f r i c a i n e  
- r e s t r u c t u r a t i o n  de l a  l u t t e  a n t i a c r i d i e n n e  en Afrique 
- problème des  rongeurs en Afrique 
L e s  d i scuss ions  ont  é té  ouver tes  s u r  ces  d i f f é r e n t s  
p o i n t s  e t  on-t p o r t é  essent ie l lement  s u r  : 
- L e s  probigmes de rkglementation phy tosan i t a i r e  posés par la 
c i r c u l a t i o n  des  bou-tures e t  semences de Manioc, compte-tenu 
.de l a  présence en Afrique du Xanthomonas manihotiso 
- La crdat;ioI1 de centres de formation phytosanitaire en 
Afrique, tout particulièrement pour la formation des agents 
francophones en complément de ceux existant déjà au Nigéria 
et; au Caire 
- L a  normalisation des méthodes de test des semenceso 
P a r  ailleurs, il a été suggéré au Conseil l a  formation 
d'un Comité dPexpert chargé de la révision de l a  règlementation 
coordonnée qui demande 2 Stre entièrement réviséeo D e  même, l a  
tenue de symposiums ou doateliers de travail dans les années à 
venir a été envisagée sur. l e s  sujets suivants : 
Oiseaux et Rongeurs ennemis des cultures, problèmes 
phytosanitaires du Manioc, de l'Arachide, problèmes posés par 
l*utilisation des pesticides en généralo 
Les dernières réunions ont été consacrées au vote et 
B l a  discussion des résolutions portant sur les divers points 
saillants déjà 6numérés ;.les plus importantes de ces résolu- 
tions portent sur : 
- l a  révision de la règlementation phytosanitaire iiterafricaine 
- l a  mise en place dlun centre de formation francophone pour 
- les missions de liaison et de coordination du Secrétaire 
- la nécessité doune restructuration des Organisations de 
coordonné e, 
les agents phytosanitaires, 
scientifique du CPI, 
lutte antiacridienne en Afriquee 
Pièce jointe : Liste des participants;. 
J 
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- PROBLEMES D'ENSEI'GNEMENT. 
A l'occasion de la discussion sur l'organisation en 
Afrique de Centres régionaux de formation du personnel subalterne 
des Services Phytosanitaires, le problème a été soulevé de celle 
d'étudiants de niveau supérieur dans les disciplines relevant de 
la défense des végétaux, ce type de formation étant pour l'ins- 
-tant 2 peu près inexistant en Afrique Tropicale, 
Les représentants de 1'ORSTOM ont alors rappelé une des 
vocations essentielles de l'office dans ses pays d'accueil, la 
formation d'étudiants se destinant soit à une carrière de recher- 
che, soit à un emploi technique. Les diverses filières possibles 
(élève régulier, stages financGs par des Organisations Interna- e 
tionales ou les Gouvernements, mise à disposition, sur accord 
réciproque, de chercheurs pour assurer des enseignements spécia- 
lisés...) ont été exposées et le Conseil a pris bonne note des 
possibilités ainsi offertes et a recommandé aux pays membres de 
ne pas négliger cette voie de formation. 
Mr. BRENIERES, représentant du Gerdat, est intervenu ~ 
également pour mentionner l'existence de bourses du Ministère de 
la Coopération dont pouvaient bénéficier certaines catégories 
d'gtudiants africains. 
2 -' REVISION DE LA 'REGLEMENTATI'ON 'PHYTOSANITAIRE COORDONNEE ET 
ADHESION A LA' CONVENTION PHYTOSANITAIRE INTERNATIONALE, 
Beaucoup de pays d'Afrique membres de l'OUA et parties 
prenantes au CPIA n'ont pas signé à titre individuel la Conven- 
tion Phytosanitaire Internationale de 1951. La FAO entreprend 
actuellement une action de sensibilisation pour amener ces pays 
à prendre part à la Convention Internationale à laquelle, par 
ailleurs, de nombreux amendements ont été apportés. 
D'autre part, la nécessité de revoir toute la législa- 
tion coordonnée interafricaine est apparue comme un problème ma- 
jeur, la situation phytosanitaire en Afrique ayant sensiblement 
évolué ces 10 dernières années. Une première refonte, préparée 
par le Secrétariat Scientifique, a été soumise au Conseil. Adoptée 




devaient encore être revus ou corrigés et un comité d'expert sera 
chargé de ce travail. Les chercheurs de 1'ORSTOM ont d'ailleurs 
été sollicités dans ce but (cf. lettre 4/IVO/O6/AMD du 31 janvier 
1977 dont copie jointe) et la correction du document a été entre- 
prise sur certains points. Mme GIVORD a accepté de revoir ce qui 
concerne les virus, les problèmes de bactériologie ont été exami- 
nés par Mr. DANIEL et ceux de Nématologie par 'Mr. FORTUNER, Une 
réunion à 1'IRCA a déjà permis de mettre au point la liste des 
parasites de 1'Hevea et la révision des mesures envisagées vis 5 
vis de certains champignons parasites est en cours au laboratoire 
de Phytopathologie du Centre, 
Rappellons que les dernières recommandations parues à 
ce sujet datent de 1960 (Memorandum sur les méthodes de protection 
phytosanitaire applicables en Afrique. H. BARAT IAPSC Londres). 
3 - REPARTITION ET EXTENSION DE PARASITES NOUVEAUX EN AFRIQUE. 
- Xanthomonas c i t r i  (chancre bactérien des agrumes) : 
vient d'être signalé au Burundi. Existe également dans d'autres 
pays d'Afrique mais sa mention en Côte dOIvoire semble due à une 





! - Xanthomonas manihot'is : vient d'être signalée de la République du Bénin et existe vraisemblablement au Ghana. Son ex- 
tension prochaine à la Côte d'Ivoire est donc à redouter. A signa- 
ler que d'après les chercheurs de l'IITA, qui ont d'ailleurs re-< 
connu officiellement être responsables de l'introduction du 
Xanthomonas au Nigeria, les travaux menés à Ibadan auraient abouti 
3 la mise au point de variétés résistantes qui présenteraient 
également des caractères intéressants de tolérance à la Mosaïque. 
Ces variétés seraient actuellement disponibles. 
- Puccinia arachidis : au cours du mois de mars 1977, 
cette rouille a été détectée à Abidjan sur les champs expérimen- 
taux du Campus Universitaire, L'introduction a vraisemblablement 
été faite par l'intermédiaire de grains infectés en provenance 
de Haute-Volta, Des recommandations ont été faites aux Ministères 
techniques de Côte d'Ivoire pour une tentative d'éradication 
avant extension, cette maladie étant apparue à contre saison sur 
arachides irriguées, I1 est vraisemblable que le problème de la 
rouille de l'arachide va devenir aigü en Afrique de l'Ouest dans 
les prochaines années et demandera un effort de lutte important 
L'absence actuelle de variétés résistantes commercialisables 
laisse ouverte une voie de recherches importante. 
tropicale d'ApheZencho3des besseyi, agent du White Tip du riz, 
devrait permettre d'assouplir la législation actuelle concernant 
cette plante et en particulier de libéraliser, entre les divers 
pays africains intéressés, les échanges de matériel génétiquement 
intéressant. Une recommandation da é faite au Con- 
- Nematodes du Riz : la présence généralisée en Afrique 
eprésentant du Gerdat, 
r, 7 < I ' ,""p y~{.c,ct&,c\i. t i  
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Ko n s i eur le Directeur ,  
kpr&s l a  "lJèrae Iicitvcnion du Conseil Phytosanitzire 
I n z e r a f r i c a i n  tenue B Accra du q 0  au 14 janvier  1977, il nl'e3-C 
zg;r&â'ule de vous exrpriliier l e s  remercienents de not re  o r g a n i s a t i c  
d ' a v o i r  bien voulu dgsigner Piadame Louise Givord e t  P ? r e  Berzard 
Eugxenin pour  répondre a no-tre i n v i t a t i o n ,  
Eous avoiis a~p&@L.i! les cont r ibu t ions  de vos  Cc.l: :.Yo- 
x t e u r s  i nos d&bats ,  e t  souhaitons qu 'B  llaveni;., m e  & t r o i t * : :  
c c q h r a t i o n  s i n s t a u r e  en t r e  nos o;.gznismeso C Iest donc nozr  i x m -  
g m z r  c e t t e  coop6ration que Je so l l . i c i t e  une c ~ n t r i b u t i ~ n  de ' i c c  
s p 5 c i a l l s t e s  pour  c o r r i g e r  l e  p r o  j e t  de Bkglementstior Ti:rl~i-osxiL: sir+? 
i n t e l a f r i c a i n e  Coordonnée, que nous devons pzbl ie r  psochaineEezt, - 
Je  sovi ia i terai  que ï e  document s o i t  d i v i s é  eri 2ii :--,-- . I _ .  .d 
de p a r t l e s  que poss ib l e  A co:nrau.%iquer .?t vos Collaboraxeurs, :r . -  - .  
que chacm en ce qui l e  concern? puisse  âpporter l e s  c o r r e c - a l , . ,  Y
de p a r a s i t e s  jugés barrzux ou addi t ions  de parasites inq)ortants, 
nécessa i r e s  e t  f a i r e  des  suggestions s u r  d a  éventixzlles s x p > ~ .  .;-u--u ? - :. 
w 2 w 
Le Comi36 Ad Boe chargé de la mise en forme f i n a l e  
du document a c c u e i l l e r a i t  favorablement des su:;gestions r e l a t i v e s  
$. la r$g:wcntation Phytosani ta i re  e t  aux t ra i tements  des v6g6taux 
ox prozLuit-s* 
vous r e m e r c i a ?  à l 'avance pour vò'zre aimable 
zoo>&ration, j e  vous p r i e  dPagr6eT, Plonsieur l e  Directeur ,  
l ' e s q r e s s i o n  de mes sentiments dis t ingués,  
P, l e  Sec ré t a i r e  Sc ien t i f ique  e t  F-0, - 
haadou M'. DIACR, 
Sec ré t a i r e  Sc ien t i f ique  A d j o x t  
% %  
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